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11lt'~alH"_\).I"'t.,~mhn'.!l. E(.~,
I,il,l!f'';'''' \\',"IHn;:;loo I-"tln. lI.,.
\oh"'d l~ntHl~t) to "pop~.d.l1h\n'". h'l'
~"1Il<' ,atlw,' ~i.n,f!t'anl facI'
.\In"ne Ih..... a'.. .om.. I' .....
.>/ Inr "nll,\ lI"n 01 ,.11 ... 10 ,..,h ".
) oune 1......lll.. Ihlnl"n. .boul thr
• hOlKlne ", " ".rcvr.
T"f1 "'.'11,, rnWI1 now til<' <'1.,-
111...nl"l; ·,<"11001 rl1,ollm ..nl. \\ ill I",
"l' ZY,. or I;.; 1111111Om. hihh
h-hI1,,1, ;,-, , '. or .. :Z 1Il1llion<, nn.1
"'011<'1:",,"·10', . or J 1 milli.>n. I Ira"
,ollr (>'I' n "'"ndlldnn, nl~"ltll til<'
;"3fhilll: plof"Hinn on An)' of th..
Ihl"" It-",'I.
II )011 h., ........ dr'NI "botlt thr
'"lu" 01 " ..nllnuln, ) our Ntlt"',.
tlon. ' .... 1 th f" .... : TIl .. "n·r .....
r'f'fltrnfu) h"ol l(TlUh •• I.. ln III_
Ulrl""" "III I'nn 'lIll.ooo; thl'
llleh 10("11001cnd ... t .. '16.\,000; lind
til ... '011...... ltuduAt .. U6.".OOO. "A
.."lire" Nln""Il ..n on 'hfO ""·r.....
1 ....-------------., I .. oat. ".OO(l •. , ... »tlllAr.. It ,,1Ih
Th.. r"ll_cr.,·. oIf ..... "",,,,,'a ' ..tum ....
that '''''''''In.' ....·1II W,tbdlll)'. Anollwr Inll,,,'.tlnl: f,wt: "Mot\'
..·.·'vIRt)' of I"'Phruat'1Und. lIIl " l.,. .. hl>l· hirth.b)'. In ,\\ll:II~1 'lilt! S'l'tl"lT\.
Sh,. iii UVt' hi., amt 110rI.-..a "'111 boo hNd. 1...1', (';'l11t'l<rllphf'tll, Ittrll of Id·
I L ...ll'nl"t', ....). Ih,')' IUl\1' 110 l('le"ntlflc I
hH I"'own I'
f''ll'lnlllllloll,''
",tria"" II ..-------------"""jl Anet "nolh .." "Mo'l"£!, _hlltlna
II I:Inl111all.' .I(11.lIr8 (r",.""A'" (~"MT hum "lilt';, In III" ..... rllll.-d Iulrmlll
" """\.-,")' "Til.!. OI'r;N mlltrnllon SllIr" W"rht W.r n.
I An" 11""-1 \\00 wa. IIl1lbl.. Ihl' -hlflllle hna Il("f'n Ill'Ollll'III/\'t'1yurn i. ~',,'r .. lllrtal "I ........
to tf)' out for thi! Jllllul Cal'llar IHI IIll1tI"a., In Iht" I'll,t )'t'Ar only
I It I"-"'mf'!' of th. PC'r1Of1tlan("(O may .tHl do 10. fh'tl mlllioll 1~l'lr mov.-d from on"
r"b, 'lhii1!>.. r of Inl"r- TItt .... lire .Ull 10Int' optnlnp In pili('\' to 1I110Ih('r.whllr 126 million
I, lIfl,!1\ ' .. r)' lIel"... mInot relfll, If Int~ted I" P'OIlip Itll)'t'd PUI •• , I.",. Ital.,
III. Vnlk)'tlNl Athtr Mr. lIanwn or Mr. Wtnmtt'om. pm, ell)'. Illm. houftI."
Iht II_......L.....~ __ -----' (ContlnUfd on Jll'P 31NAn, 10 Work at I" I
Inll('''';\1 t~'UI.Jn~~~.. furn
lin hnhh .... 11\(,;,,1<0 Il'\n(',n" 111,,1
I"". 1m>: Sh.- "I..... n}.) I \\ aleh,
lnt h ... h\'Hlt.· .".r1 IInck
1/ .. ,>, A,r ",>(T'-<" ,.( '\I!r"'IlIl·. I"'""
"'>Oill 1','('r",TI\CN Sh .. I,k....mo"
'''''''lIAr ",I",,. \\ ilh ''Onl)' \'ou" IU
tl<"'rh">ril" <1"H1U" lhl;;hl)' ~('.l·
.. >IINI Ilatq" ... 1\\1<3':'" I A'r h..r
f.n1l1lr t1.. h
WhNl atk"'l \\ hi\l hrr Pt'l I><'('\('
\t"t, tit .. r"I'H",1. "Mr I;olt ..nl"'n;::'.
'ok.... '\fl IIt,· 1111 ".1<;<, lion (If
1"'01'l<' ..
'\'hiIll11\ AII<",'r", 10 ""\lilt,,)",
Ih .. Ilkkllnlllr Ih~t ''I'nrllll'" Illilll)'
Illd",IIIl': A kw of our
Middle East Forum' Held at BJC
Th« Iourth annuu! world affairs aid we have received."
U;,;,1JMc£D1.cllldcd a two-day ac- He pointed out that. at first
IHm'l'adw{j d,seusslOn 01 Middle brad had been 5uspiciOus of Am.
E,ul .1l1Llilli 10 th'·,('1JII,'l.:<.', {md-. crican ~l.anC4> but later realized .
,Iol'lufn l;,~! 'S;,I;;rduy "wlllng, jlhal thr-ro were no ulterior rno-
'11:." ,Hm:;;!l mr-c-t, hdd under thr- 11.1vi-s. "Anyone who has partlcl-
;ll;'lu'", "f Ih.. l>em,,' \' a Jl,')' World patr-d in this program can be
.\!lall' ll;'tlluk, Inc., 1('"IUled proud," he said,
1,,11:, I.)' 1".(' \'o,II·kr;o\\1l experts I Saturday's third principle speak-
WI !.t..l,~;(, East "Hair'li ar ound th" ('I' \\,is Dr, H. Paul Castleberry,
!Iwnw d "Will a Third \\'orJd I1l>,Wl'i:,te professor of political sci-
\','''.r s;"n m Ih" MJd~le E,.sL" . (':In' at \\·,iE.hing-ton State Univcr;
~!lI(";'\"-':'~ .11 th(· Or)('llln~= ~(~~10n~ I ~lly. \\-hQ~P()kt:.on 'The Arab Rev-
Ft.(:h;. lL,·!Uj(··j ~,!r. Itom I__ind:1u, IDlt..t ions."
~;':t;~.l.J.:'~:ll:{:f'I·,n.(l :n~:r~:~I,JOl1".H~ I HI' o~.ILn"d what he bajd was
., ''', ...':..... " ..... n: ,I, ,\I:",,, 10,.:: Ill,r- :': :, h n'\ oht lOn against "colon-
··".··.·.,,:11l Alt"", III t I~H'a\',d "':';"::1. :",..1 a more lmtiled /'('\'olu-
;i1~dIir Hil1ry ~.;,)Io'.\:i1d, t'flltf-dll".1' ',_' :,t: .. ' I-"'c'rl\' dj·r( •••c:n andI .__,.J "j.d .... :.-, U, .' ~.<.&..'JO"\,;
~.~.,~i.(JL_\-:i.,h~",.,llr on ;-;(':ir l>!q(·:·!J·I ....~L.n ., Iii. ~:jH1Et:ypt was mak-'
:Yo ;~h '\,""ll ;:1,:1 Aln",dl .. fbi,', ',n ..: '.;)')."1' slr"kb in tllis l>('C'Ond
.'!-On ~rJln.\· on {',~r Job Hl ttd' It 'dIL~t;(.:l.
I ~l~ ',::'H,.. L:, ';L" _ I .'r C:!'- 11I t,.-'rry siJ.;d the l'nitc-d
:";:.,,,.,.,II!;",; 11." :-O:'I';:.L.:, :""jl:'.I' '.'j... Is I
. 'I;;' "'C~~.O:'" '.q" •.,jdr'." .... I..,' I" ""l;,!" 'l!() ;,( n:\';51: ILs pro- ra,'
F" \ ,. ·,t, \ ""n ,:,t" ..1"';'1') ar.J tf'}'lo:1c!J;('\'('asett1e-
.!,' (I I ~ .:~. ~. ' •• t '.1, .. 1,,' d .•.• :U. I 111{':' t of tLp P.JI(..."t ~ne problem
"tl'l tj'i}',dy d:!t'ctor (If ttl(· IJi-.w-l. '~.,._ lL • _., ' . 'd
.;.ddJt} c! A:;d; ~t:dt~ iinJ Lt ("'01 j ,'d•.'.•• "H_' ..-\I.I.) C'O''--"i (S ,"QU,
:~tt;iL; 1 Lu!ch. I~'T~lfl: H~rU~"t'n,:.'Jta!:j :lCCt-;It,
u!LCt'f ;=.;:...:",:h ;inl~ Lt"::'ch !'olj(,Kf' _ .\L.b 1t:.d('!~ ··r·t~ha:'(i the- crea.
on !<'i1 n (·i·(':~f.:n,{· :~;d ILon (;f_I~_:.:ll-l_;~ sh('t",+r.theft "'hich
''';';''',,, ,;,,1 lh· Ar:.!. po· i h:" l.,'n ".c",j ,\1ahdtl'd by us:'
-,\._·~,~ijn ;•. j,;~t·:"" \.\o_~:,1 r:i!h<:- :lc-11;(\ !"a~d .
("'1;·t tr ;>'--::.C ;o.JfJ ftt,':1i th.· t':;it"i~ f Ii., '<ial U:....i.:- ~t~kt." i~ hi;::h amon.:
~! ',., Ih,di It.,. ,~".d l'f;;on b;.I! th" .\j"hs :,Td ttat the l'nitC"d
th,,-·(' ;, ,.~, :~~ \~j,:Jc1 nnt ;1('(", pt 'SL.l:t_-'~ "!:("i.-d", to I'('n1t:·:nb<'r th3t
:,n:- i-<,L,-:d ·-...11S:;·~-' ;:!t:~Cbf..J to I thl' ..\:-;d" rr("~;d(· Q\-cr 75 per ("ent
n~:~':-"~! ~·D.~,;..1;,~irr lO! tbl,.' !n~: \\(Irld'~ 1":'0"\'('0 oil ~
}!t •. -l~,~,'d n~p .-\r;dJ" [eJt ··Niln{·-l~(·!"\(", . D.nd O\Tf a long and
t:::,-~--\ i\rn{-:;c.Oj~j ( .......-:jq:1~;(.. ilJd 1"; i\lt;d ~!L:- ..;':: of ~dljM bases upon
:;'~t',f ;" .;. ,J"'d;!u!,· !t:,r ;\ P(1!lL(',-d 1 \\h;;-h \\(0 [tn- df'r-,'ndent for st'--
'.ol',;1}!i!1·· ! (,~lt;ty iii U:(· (i.Jld \\ar:~
J!~. ~;LJ tlw :'n\i-\ t !I~i--'- i' f) (J\', j ..\ IL~n,! \L~nl,:,.;'don of th<" topic
nt!c:-;I'i: t,-<,'-(lijn:ni(' :i"" ... t;~nC"(·on n!"1 ~..,.....F('!T;;.t~nt lrl the ~liddl~ East
("(i!1::'!!~I-:\'~;-d th'\;' rd(l:i." ";jj';un:'nt .. ':,:(1 ttw ~!:~.1~;..:1(1I for pcaC'C' and
J~ v, lth,~:;t ;it1y P()ld1c.'d (''(lnd~tHm..'' fn'i."'\.j',trn: ended the' Saturda)'
;\' f"'{1:1!r ;t. .. tp·d tn U,;*' ('(.nd;tlo:~:d n:;.:h! ~r~·'"-;c,n n~od~r3tc-d b)' !\frs.
tlf!f':"''i. (·t !lH~\\( .....t G('on~(' I-,t:l;!:;:. a dirt--clor ot thto
IPHh lul<l h" ad':Jl'f\C,· Ihat Ih" Bo.,,' \':lll,'y \\'orld Affairs lnsti.
Itq·; ••·l1~ (1.;2 npt thinj..~ {if At1iCr1c:'ln tute
P\Y}~j('fna' ;.td it' Hit" c:~!'p·;dl for P.utH.';iutH1,h \\f'rt~: [)r. Castle.
h" ('''"nl :'Y' IJh. ' 10;1 \'''' ;if,. "/0. 1.'rI). !-Ir. L;,nd:lu. Dr Sa)'l'j;h. Lt.
I"",,,II} ,;/;l1d •.1 for Ih" Amen,an CoL 1""f1'h :wJ Dr. Howard.
Fred Norman Elected
King of Hearts
out of 10'\'l1 Silluniay n:j.;h! Dar!')1
Hill """ un,,!>l,' to I"" pre-scnt but
J.x' Sh:,lkld \\,1S his ,!:md,in.~·
,'r,t! ,h,wnnn for til", Sw('<'tht"arts
h:t!1\\ ;., ""'I' Jun;; ... SI<1r1(')' Hull·
"''''ill!! th .. Ih"lI1(' of "1'1:01' MI' ;':1\';) \\ ;" In c!Jnl);.' or l!lt" ,('I("('llon
I k,'lh ;nd 1-1"",,,,".1-'1\-...1 :'\olm:.11 or th(' kin;.: of h"3rt, ChalnDl'n
'\.1\ n\n\nl"l! thi' l~I~~; ··t'ln.: of fIt (h"'""lt.'dii.l:'!S \\('fl."' Colll~n R~•.)·
I "'.HI, \\ Ilh Tod ~,,->:,'"\(''' and :tnd !-larth:t ~Inu'. Iktt)· Slrick.
PafTY J !I,ll Il'" 1"0 "Jacks". 1<'11<1han,ll,,,l lIcl"III.'S nnd Mar.
'n\l' nnf"",,1 ;:al·a,k.lxl)' $",....'t· kn,' lk'):"ln h,'"<!,,d Ih(' tickl'1
'1<'.'11\ heliL "~H" ••n ...l hy Ih" Avo- comm;ll' ....• !-'n',da \\'l!s..lll and
('",t,·" \\~"m('n :-;1,"li"nh, ""\ 111'1<1~anll'a l\lInip" ...~ had chnlf:'l" 0(_
,n Ilit· 1"'"'llfllll)' tI"' ..."·a"....1 1".11· i ;:l":" :111\', A 11<'.' 1-:":jIJl;:rl and Shan .
1l"'1l1 ..r th .. StlHknl t'rllon. "llh nOli :--;'''llLiI1. In\II.,\llot15; Elninl'
11111 .!;"I1"~"n', ,'rl'l,,·,t In f,ul'plym;; l.ul .... rh••!' ;\n,1 do,x; alld l"ltlblicjl)'
th., Ill"'''' \\ '" /:;\11,11,,1 by :'\nl1(,y It("nunr)'l'r .
(;'t';: IIThl Jdr Ph II I 1\..... Pl'. Phil· ~i•.t'i." It·,'o,;nilio" 5:'0<'5 \0 th('
hI'" 1\\ in "")1\<, ,('n .'1' ". \I\J\\ n ;"~1\ I' j.;l! I, lor th,' tin\(' and ('[(ort
1""")'111 allll Ilnlt,· lI,tIlk,. \\ n-, h dJ th
m,,-t;'r or "'Innon\;..,. I'ul III I'll maklllJ<: I (" rmft' ("
SIl\N' Ih .. l'n~k ..lI\;lll 1t',Wl WlIS ~u,'\.......s It walt.
BJC'ROUNDUP
BJC IfOlrNDUP..

















. Cra,l-'ton Sillilmin--- ----
STAn' HF:POHTl':ns
Gerald Ditfendaft'l'r. Ron Draper, Lynn Donnan, Salvador FalILI
VirginU Gray. Carol Hlld.>o(l, :";ona Jm:ooM'/l. Jane' KIJdl
Terry Knight. Kenneth Mackenzie, Richard Nichol" Irwin Wekh
~\t't.~tJLJr bt:':Hn;.;.~~,;l!1l>.·t~H!ji ;1" ~l.)
~h" h.-/d with it'm I<n.;!,.. 1"·",,.•£J,
l!!~ Ath"r th ... t}q;~IIh.~":.\ ttlJ;·,~~j.tl~ ~
l'~c(n"":~llh~'fJ!~ "\,~~rt·~Wf·~".·<t tj.~
'if"', '1:r;j,; ~Uf~rnr~'r~ fit H;,~ t' T .\Do BJC co-eds kISS pruperfy? 'Or >..tlrtltd) nllt' ' ..1)' 1o',nklt-,t"l!l
J Liver-lips, world !amolb autnoru , 011 "kl'~:ll'~' 11110 hdS n.'ct.'r:tly
completed a comprehens: ...• stl.ldy of ('o-e<l kl.'1slrl'; t,,,hOl'l"'~; it! rue
O! the ·IS' "IriS p.'Non:llJy It's1t'd tJj th,· iUfhhnm.·. ",.too!.t ..vo,
ex-Iootball SUr who rn 1<f:;:! I\:r:; \ 01....<1 "Th.· :Ioho W,· \\'ould .\f'f~ t
Like To Pucker l'p WIth" hj the n'c:ht ,it,!t .:'d 1'1(.·kl., t.u!,'c, lJt
Pl'abod,Y's Ppt-krh...;s Picklt' Pal'kt.'r ..., onl) 11 Kh:-tt·d 'JrUr14'f!j
The n-malnd ..r 01 th.. tir!. .. drrnundrat ..d ini ..,lor """'inat h ..t'itnI.rIUr ...
ranrinr from th ..... Iobb.-,rr, wlto t,a.n...t..n, an r"'rMh r iUllut/nl ul
"'l1lh'lS, to th.. IIInl lip, Who hold .. th.. Ill'" In .. har .... ' ...·"1114" l"J'Olllun.
"K""'llng a flint 111':' !lal'" 1.1\ .. ,Ilpot. "Is rum·1t tik.- n..d"lnr .. ,I " ltk". "
Olh"r typ"'" of bulty 141..."",,,,, In"'ud .. tit .. bU ..,. Ill .. IODKlU' naV"",,',
and the inhaler.
Col!~e OHICl.:lls ""'-I'ft' t...n.1hlt' rf) \'\pl.nn th ..· '''~'''\:'''f''n!!i lin;....
t1H710Ut tor thr' kL";';H1~ tt'~t,j- ""ruch t..u- i.'XCCi..'d..·d H.... f.l>~::l} tf""fYH!'H:'t- in
f'nrollment at nJC It!s beht"d.'d riLlr t'l)-t',t-i (no!!l IJU";.'r' ,tJih~:,''i r:n. 1:"! r'·.h:fll'·Pt ....t:~dt> D·t ~1':'F.'" 'lo •• tn-:t;u
tleed BJC In,;;tpictor'i I!Ho ~l.llO\\-lrL~ th ..'rn r.) lq.'nd U:., d,L>;.·h.... '1.tid r,.:-..".,;.;;I.....r. ~(t" StLidd1t· ...~t" l'''J~r
..,ampI,:, Ll\('rl:ps' mlH-'h btl ....h·d k;-''''loJfh.: rt·,·hn;·r;.· .\:1 .r;· ...",.f; ..:.1 r;n(l L'!j ,H: 'f~t"i-dt;ut';;ll;t' ',f! t~·,ti:t:k~r't 'A ~~~
now undt..,!" \\''(1)" and ~!f'p'S will b-t' Llk,'n to p,;rn,ih IJ:j-',r: •. r'ljl,.r:d ",:'i:l~j ~t:~· ')P t'\o' err.,,> .,.~",·r~[:~Z"~:dl<·n~ vI
• 1 ' v'htJnl, JUn ~rj,H.. lj4j b, ar.ltik ... ,:~c9' rna practlC"
~r~"td-wr .. ' n·'ii.":':": Lt.!iPi tf) ,,~.:.1
,h,!':"}", "'fr .\(' ..·1 tn.1U~t;rn ';';f)-ita:>
'lit ··Th~-..',.-:.a Jt i. .. ' <'!t tlL..fr~cr (·'l:.e,-L~~tt -
:,,, h",,"h ~ .1',,\' Olt" [" .....·tUt'lL ,1 i",.,L.~f1r.l
(:.nl"1h
I.4:\ ~ !'t;:'·1J!,.!) -a. r:n.it;~} \~l H:r
!t' T.\ [n,-'rniA':', '."t"nt ~d :",..""'t ;,' f'p
:lpi-'...:r:Ufl lj{ .1 d'l¥."t. '1:l"f~~~r;....: ·~."flP.!i
r ':~f"" ';It;.11 n·"ld':'f";~ltft;.t \ ,j.:
·'r.tll1c.·<\ !ttj ~f.:t '4r.· .. !.!rt~!" ~jt ;" '. i
I1:..:- P;:t1;;'lH~~ Jb.o ~-UtUn,!~,tl ,')(
r:ll ..r i~j'-_'J.k_~t"'
u( r.h·· :".~,tfft"q,
S'r-l(·!l. tJ/ u!...· fl r ..\
') ,tlf"ttl ",-hi; ::Z~".J~£'
..\ ",;ocJd kb:.;;n:.: tt-"<.."hnl'l',;tt H'''''')!-lLn,: to Li\"'~;T<'<t : .. nur '\if} Hl';rtJ
a mat tt':· or lnh~"n"'nt ':'lbd:t) 1."\ of ~.:-!t.};"\ In+-: ·l r~·".\,.'nl;d.' t·...1•. '\ ,tnc!
practlC1t~:..: tht'm eOri,,,tantly Thl"·~.· !"!:It':'", ..lfp cl)n~.t:":t'd ;71 ,:1 ~,f'..(}k!t'!
by [j\"~~dtps {~ntlUt~d ..B,:~rtf·r Kl .....'i::-~.: !-~Dr1-:'. f'ri urh' ';,\hi-eft 1.'1." nij'.t
a\"a.:li1bll~ :tc thr:- HOt1n·J~.,;p nHil't· F';nhf':,i" :n.·\~fU,.~LI.'n CLift ~,.. nbl'.Uf!f"ft
from EOI..:ndqp Edltor' Lt~l.' Shof·r:: ..tkt·:, it: f!~!(n : It; .' l,'f) Ttl';r'id...-l-)
dunn~ the bre'ak
"With Ii b.....lo· knO\\I ..dlC" uf th ....... 'ul .... "nd '" lUll,. Vr ....·11.·.. :· -..ld
LJ"",II"",. "!tOO<! kbo"lnc ha.l>il.. \\ III 4ulotn,olic'a1I, f"II.,". P")\ Idlll.l(
"ou not only ,,·ltlt C.... ally !ncr.....""'" Ill u, .. bUI al .... "tlll Ill .. ~
~tl"Ia,('t1on Ithkh "'>lTW", frullI dulnjt m ...lhlnr ..t "hkh you Ur
..lUlled ...
Movie Revue




J.rt, ~':< ,~( 'h-t:'" !~JtniH", -U.·~r 01
New Nunilg
(oune OH.red
i:' 'i !'.;'/. ~nfH·:' ..,: tf;~, .""'''rfd
; .... ,~I";! i·t,.dl'i~~1 .. 4 n"~'A, '~,H' ;11
".~. Ffr.;;, ·~·:",.t hrr,'·:'''' ~.r:vh H:,....
h" i. H~·!'·t: .'!t:.;;~ tlt· •• ~h.l~
1: f ;'HI , !hlj-;-".",-,ItHf 'th:;l~ ..\r1-'
, "f1if
lr.dIIr'
In r',,"·,...r~'io'ltl .. 1ft-! Irw llm.i ..... lia
'--';''0'', of W.Hhin"'M. 'UC .. no- t
.(!..nnf: ~ 'I'Ir".. ....r"'fil n'Jt.I". tn[i:.
Ii ,"'<itl,: "il*'l"""o" .. tJld' _-tU i'
fl"·.,, •.""'.... Il ...."'..1It f ..... hot) or thrw i
1'''';:0)/\<1 .. \U ""t4"fljl 'or ....... !
"N~4trl~'1'-l ~.«"'l",.r., t
J'rr· •.'knl t:lltrnct ('bAI' ... MJd I
\!.. '-if>,.rllorf' MI"" fflndo.. oil'
'hnln" r'h';>!~ I~ Itt. in8lrvctor
,'''·1 "''''"''/ ,h,~! !~ ttl,... t'ftdIb
rIO I.. '1J1"[o'" 1r-M·lIrd.,.. B.A.l
·1",.:r .....
t·: I ,.'t~·l'I"'~;·., ;!,ff,(·r.'nt I,~-ttt.
U4'nn~ 'to •• It,n,,. ~IDfJ •• L,r.
; ";11< ~\li;'"':'.IL,i ;.<tI'1rLl f'.f'.~!.
...·..'"r:-: .. l;tJn~: ~n th., 'A;lrrn. ft~;.r;,-f
':it'~'-l hf f:,,'nn,'l CLH\t"t" ~'-qn" nf
Ih·, K.tri:.\ nf '\"ir~~~"'"t;il ,.,,}t,). ttl#'





(:hllff ..... , ......h- ... " rh"c-k ff)f' "~.'lO./)f) from th.. Int ..,.
Kn1rltt". Th .. mon ..y-to .... u ....d lor "'holllr-hlt-k
by lion ':hlfor. (I..ttl and Jim (·oul..... frf«hll.
[ /'·arl·-·I'll.
; ~r"'lIl"y. F"hl'",r)' ~>r/.
i Illlil,lin;.:
I lilli/tim;.:, h"rn" ,... room
1 12 :11/: Ihf·'i~l. Inlf'rlliltl'IDIII nf"
Th,., follo"';!n!: c:l"h.. n~ re.1 IlIlIon1.
q'lr"I ..'1 If) 111>1II'l1rII!! noled ~Iow Tllell(~I1"', ~''''mlJ1ry :Jl
. I:l:.ll/: Ilrl~f)1I IInl/ Morr!JQn(or plclun'" to h" tllkl.'1l for th.. IIaU. .
IA''I Hol'l. It j~ of \'i!1l1 lmportnne .. ThUl1Idil)'·. J?t'hn/Ilfy 2.'1. Student
thllt aU 1'111," /lPfl"Ar IIlI It('ht'fluINI Union
II' lubll«lllt'nt littln!:. l.'ilnnot 00 12::10
ronvcmh'ntly IIIT/lnttcd.,
Monday, ~~I'bnlllry13, 'loom liB
12:30: Sot:lnJ Cllmmlltt:'t'. IA'II
lloll, ltoundllP. '\'W~'. Hpanlah.
Tuftday, Ff'bnlllry I·... Sd.ncIJ
DUlJdJn, ._
12:30: UCln14tttt'l, n,cubN. Chrl ..
tltn DIlClplC!ll.
Wednnday. Vtbruary HS. Union
Dul1dtnl-
12:30: W,." ".T.A., Worntm',
J:aMmbl.,
~ , "-,-,----Bt.:=r:..·'tbruit)t .1" UnIOn It ta._ i vtJ7' lltt~.to ."fllrt
". ..••... •.• ......•..•.•. .'. • nwt. tmactn.uon ....~..•.12.aol.~~..PaI .•~ •.•CJMr-· ••..- ~. tlw~.~:.~lni~,~J~~
les Bois Pix
Schedule
" ..",I .u~t1:u .u~ mruohoN ... .., Il... \·.ulo,TW, 1tTf'-
I, .,,,1 1".,1., lu' 'AU. ,,' tt." \·AJ .. ), .... l-..k .Ior<' _ 'hI'
11,~ \ ..II.),,,, ' ....'"'11) r~ u\ .., ~.oo OCItb ..I,
p,,- "",uq h uw.! 'of' ',a,lou. dub .[aoa...."f'CI "",,.
i "I h llW.s I", ... Il..tatVa1r- 11." boo&. ' •....,n "UI h..










dy Pardner Drive In.,Cafe





\11 "J(' \I. :'\JT 11'\
The Melody Shop
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·17 U"monl.d.
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An)'OlW Who hasn't made It a
hublt 10 titop by the "new books" Delta P~I held a part)' Feb, 4
corner in the IlIJmQ' every few in honor of the students who had
da)'" ha.. missed some cnllclng a part in the variety show. It
Items "-'<:"ntly. All each group of was /l party wlth lots of variet}'.
book" Is made! I'('udy for library lUbll Conard lIald. "I tlll.\·e l1e\'er
u"", 'he cholct; 1I,lt'!i are dl~pla)'ed eDJo)'ed AII)'UtIn" IiO mueh A6 J
there b)' way' of Introduction. Here dJd tJibe party. lor II. Ion" time. It
iii /I samplinl; of IW\\·<'St additions: Wl&6 th" beat Unit> 1"'6 had on
- "lib!unilIt81·iJ':;rlll~ Iffe;itory of l"lUlJpU&· for ·l>OlI1e Unie,"···-
ttl e wsth .. s al1ist-gen!us Vlncent TIll' party, lasting from 8 p.m.
Van GO'~h, Who died insane, a to 1 a.rn., Included man)' Iorms
suiclde, but not without Cil"/it put. of entertnlnment. Soloist Ron
ling onto canvas 5Om... of the Barton won the outstanding per.
World' s most ()()(Jular and inlt'nsel)' former award, Jackie Rivett and
(,.,Iot,'d painling". Mr. Hanson won Ihl' awards for
The star)' 01 !1l"dkJnto. from the the best ham act. '111(>game of
IrilJal nu"lllt'ine man's em to the Charad ..-s WIlS played, A taP<.' re-
!;'h"'I-·.k-\·<-lovrnmt"· in·M'irnlif1c j CDnk-r·\.I.·a. busy flll-this iiJ'!t1!', tak"
In-alm"Ill, written in layman'" ling lal'" 1'('COrdings of Ih(· com'"r-
.1)'1.' alld \\dl illuslralt-d. Isau~n I.h~.n p.Ia)'("(j back. "Is thaI
}If'fnol,.. 01 lIarry S. Trum:sn. 1I1f', \\.,s llll' mosl famous com.
Ih.' fn"l H.lulIll' of /I cundid jour. I1lll'1l1.
lIal of his )'t'ilr'S in Iht. Ilrt,sid(.nC)·.1 Mr. Iflln~n ('xpn-ssc-d his
"MlraU of Ih .. Old "' ....t. a \'ivhf I oplnlull of UI6 dN-0l"4t1nC done b)'
p;("lur.· 1fI \tooros 11n,l mlor paint. ! ....... lIarnltll:, non JlAl1L'o,:~ IUdl
/(I;;", dr«\\n from lh(. works of I \\·llNl ..r • .lU1dnUl 'It-IU1lU, "'bl'll he
wm .. :>0 !Irtibls \\ ho krww f('al! ...td. ~It WU f'J;l'('lIeal." !llt'ln1H>n
flontll'r '·\I"·IWt)('('. :a' UrJI ... '.1 "1,"" 10 Uuwk MI..
TIm .. 'or U"LnJ;. About Aml'r.I'b,IU" firwll'r far UI .. 'Ln.. rt'f,n!t-
ka's " ..:l:oolo':lc1l1 (L,-n'lopmenb f film!. "hI"h "t'r" iol'n-rd at Ut..
:.nd Ill<' r ... til ling It-butl.. .im(' i p.u-t~'.
,,\ aHabl(· lur NljO)'ml'nt of Iinng;' TIll' OCt::tslon was UM-d 10 plc-'d;:('
Im' ..:a'lll1J; how Ihal lime \\'jlJ lx' . _
_p'-Ill. 1"1 nt'W m('ml~'rs inlo lX'lla Pt;i
,Om.·,:.1, Elghl('('n lleW members is
: (jUlk a dl/,nl;(' from lilt· usual six
to ,,;.:hl I\('W m,·moc.N.
TIl(' 1;,("u]lr rm-M'nt W(·tl.' Mr.
"nd Mr>., W('nmllom, Mr. and Mrs.
If:lll"on. Dr. BOIllWll, Mrs, Hl']en
Gan:lts. (hn'<:'lor of thl' n('xt wow
nt ('mFl(' I Ill':' ler. and Mh.s Jean
SI('Irns.
.\11 dllb" an" ~ll11b-4tl(l(II'
.,... "CUA 't'mlnd<..t II.". I"t"lOpon-
olbUIl~ '0' puLlldl)' mI. "1U1
th .. Indh kluJll t;Toupo.. Itfoporl.....
ur loubl1d')' dllunnrn 'or th"
rluboo arr Wl:rd to l1a\" ('ot'~'
In lh,. ILoundup oln.... pl'lor to
Thu~ ..)· noon 01 "scb "' .....k lor
Lnduoloo In th .. f ..lIonlnA' " .....1.••
I....u ..
MOON'S Sllrlnlt \a" ..lIoo b ... hrdtllrd
lur:\lanh :9 throtll:h .\"rll 1
(nlU~")' .hn ...;:h Slt'tlrda)')
In"l,.ad of .h .. dal .... a." r'f'('orC!·
ret In Ih.. rA I.'" o!:'.: ;11, At..................... ...,_-~ft·' ·<_ __ •__ .. _t 1
, ~. -,-_ ..... ~_ ...._ ..•_~.".~ - ... ,._ ..~.. - .._--~.__ ._ ... ,_ ..__ ..... ---_._-"--~----------------'-----0;' EN BOW IIN G II ",i --_····_······_·;-~-~·~···~_·;····;·_····_·_-··-~il
nu:,: l~sTmTTIOS
II am .. pm Pally ,i Across from BJe i
11 iII "Where the Hamburger is King" I
Boise Bowling Center II !
...- 1: ~: ~,_U_\_I_I(_)_~__ I_n_,\_I_._:_.9_1_:1_: -+IL"...:~~:.i~•.~ ::::.~~::~~~::.:~:.'::~::~.::.~~~::::.:~:_.._.-.1
, .... ... .... ,
... , _ " _.~ ••.• ~ O<._ _ l!ll =§===========================================
01 .TOOO It
Sl"'I'U'
::0 Su,lh Dlh !'il,......t
ROGERS TRAILER PARK
l:vlllllh,,.I)· lor Tralll''''














(I. ~I, HOUF.RN, I'top.
Ealt of Capitol Boul .. ard Juat bolow dopot.




Westminster Club, N.E. lounge,
12:30. .
Esquires, SUB, 12:30.





Lutheran Student Ass'n, Student
Union, 12:15.
Monday, January 20-
A.W.S., Student Union, 9:50.
Tuesday, January 21-
l.K.'I>, Student Union 12:30,
Pi Sigs, SUB, 12:30. '
\'a1k)'rkJ; are sponsoring a nun-
mage sale to be held at Paw's
Auclion Satuma)', Febl'Ulll')' 25.
Box('s for the rummage ha\'e
been placed under the table in the
!:l'nt'ral oHice and in the northwest
room of thr Student Union build-
ing.. Should it be inconvenient to
lakt' such items to the college.
pll'aS(' call 2·1316 and thry ....'11 be
picked up.
Holx'rla Brown is chainnan of
the sale and all proceeds go for
\' alkyrie l'POllsorC'd scholarships.
Your co-operalion·in making this
sale a success wI1I be deeply ap-
rl1~'('iatC'd.
TI)(' !J('t'l home 100...·n news ce~ter
t't'pOl1s thilt John Child, sophomore
at BJC lasl )·enr. has completed
pN'-f1ight school at Pensacola. Fla.
Child I;radualed from rue last
y(',lr and ('nlen'll the n8\'al avla-
lion G,det pl'O;;ratn at Spokane. He
IS now l>lationc-d in Florida for
pnmar:. train!n!: .
I .\ !:(l(1(! sal('sman is the f('How
i \\ho (';\11 ro!l\·inc., his wif(' sht'
! looks fal 1rI a fur roat.
I




I to Sorth Tl'nlh !"l"N't
not!'.;, m.\HO




GI'I'II~' DIII-lIo', A PUll
'Oll1apltol Dh'd. - BoIlMt
Clark & Portland I~=~~D1NQS
, I-Ricks ._ .
Ie'ad Conferences 2---BJ~ ...-'.-, ..., 3---NNC
,~--------' occ...sr..\.~k-..wt'llto~~=;:-;o--a----5----'-~~-
Plac_Team' W L Pet. 5--CSU 5 5
I-Portland St... 9 2 .81816---DL"J~ ._..... 2 8
~South Oregon; j 6 .5..18j7---Snow ....... _ 2 8
~outh'Oregon 1 6 .5J81S---Curbon 2---8--'lAfi-I.--
+-Oregon Tech 4 9 .307 !
'5--0r('~on College _. 2 9 .181 i BJC's Bluecoat Broncos ~
Wt.~'ke:d Results : barked on an o(!emu\,e drive
Oregon Tech 1-1, East Oregon 55 ! through the South over tnt' week-
-,-_~ ,..East.Ol"Cgon..1.o.--Oregon-T~'Ch-67-; ""uU",-.uw--tl:w~- ..."wom~Md-:-~
S. Oregon SO. Oregon College &1 Isame results as two Yank generatli
S. Oregon ';'8, Oregon College 6.'.:' Idid SO years axo, namely McCldlan
WJC..ST.-\SDISGS : at Richmond and Sherman at At-
Plac_Team W L Pet, ; luntu.
l---Clark 10 0 1.000 Friday mght .th., Broncos por- •
2--Grays Harbor ILl I .~lO'J rrayed :\IcClo'lbn a.. Scuthern
J. Olympic 1" .6.16 Utah walked orr th., hilrllwood
" Yakima -l " .500' wl[h a 5:1--lU up~t'! victory. th.-
5- Skagit Valley :; 6 .454 tll'st tim ... [hI.. )",11' a Utah mern-
I} Lower COIUJJlbw 5 1 .·U6 ~Jt?I' ot rhe le.\t' h,!.:i beaten an
7 . Columbia Basin -t 6 -tlJO Idaho member
8----Everett -I 7 .J&l One word spdl.·u dd':;.\t Frtday
9 -Centralia J S 27:! :lnr! that woid W~l.' dd ..·n..... n,,-
I\}-- Wenatchee 0 9 .000 ,·aus.' or th." tl;.:ht Bronc ddt'ltlt'
W...,kend Re..uJtll onlv on" BOI.S" play.'r 1.11'1•• abk [0
Clark S-t. Lower Columbia 72 bn':lk Into the doublt· ti,('un' col:
Grays Harbor 6-1. L. Columbia :~I 'linn !',W1CO with only I! CSt'
Ska~it Valley 71. Centrall..\ t,;.'l I,w.'d th"lr ddt'fl. .... m~t dt.'ctl~e.
Ol)mpic ~1), Everett 25. I) 1fI th,' ''''COntI halt "n"'j 1.11 ,'ro..
Stnt'P our last issue thp !C.\('· ,1f-.• ...,1 at [h... hillt :!:!.IS and bdllnd
hail become a complicated m"ss [hi,s Lon.' dd.'n" .. [h." E:ronC'~ '\lC-
as to who tht, champ ml-:ht .b<'. bllt ('.'"stully dd"rIIl,'<! 11'11;;;' .l1m halt.
thIS can't be said abollt Ih" Wash. tim" I"ad
ington and Ort~gon con!t~rl"nces H£;..:h nt..t <li\Vtil"H.'r for Ull" t"d~rHnltC
Over in the \'h'bfoot country It W,LS Fram .., WI[h I:.!. t"lIn\\I'd t,y
looks Ilk.. Clark and Portland !'an: ...o With II lUlI.1 1'<1"1.1who
State will pick up the bacon a3 l;:lthNed Ii)
predIcted. . :. fo·l;.:httn· mad after th •• CSt' ,1,_.
Clark's pen>;ums held on to tlr'\t fl'at. BJC mOH,(j mto St G.'or~ ..'
place by dump,ng OlympiC. Lower, Saturday nn;ht "nd pb)f'f! th,'
Columbia, Centralia and Yakima ,O!I~ at Sh":-man by mi-lrchlnl(
to run [heir contenmce Victory throli>;h DI.'I:c lInd "ndin.; Ill' on
string to el>;ht. Gray's Harbor th,~ Ion.: lond ot a &1--16 ~c()r"
stays on their tail WIth (iV(. Wins ,
and one !.l('f"at. Outside th .. con- . BOl~'~ appl1"d tn •., .Sfjljt'\V<!e "lilY
f h Ch' kJ d th Saturday nl;,.:ht thou:.;h and 0..·.,'·en'nce t (' aKers S' nn(' e .
Baby Huska.'s of Washington U. f:am" th" Hd",·I., thn .. , POlOt I~nd
cC6- Th I th t am' wI'th to clOch conto'n'nel' Win n,umbo.-r
OQ- .;>. e on yael' e , 'h h
'd h . 01 pc F' • .,.. en. Thrf'(- Lronco" It I.'
an outSl e c ance diS k)h'm 1. '''I' double mark f.'lImen with 19.
erett was I;lven a ar Ol'!ie ro ~. ,
in Deeem!>t-r hut so far the Trojans ~Ioon~, 10, and !llll. 10 Top f..,b.~1
h I t f th' ,. n POlOt o;atherer W;L' !..'a"ll ~o'\lh bave won on y wo a ell' se.\-
can terence games. L.lst OI;:ht th .. Bronco" ('onltnu~d
Three ~"'eeks ago It looked like their Utah im· ..sion iJlo(ain!lt Snow
either Porl.land State or fo;a.~tem and wind it up al l'net' <I>:aimt
Oregon in the Oregon con terence Carbon's Gold"n Em; I.....
and then the Mounties paid a visit Northwest Nplan'nl' I:'f!l;:('f! [>txl ..
to Portland. Very unfortunate, Friday night 5[1-;~1h'lt Sa turlia)
that Visit. ihe Vikings winning 112· the Cru.sadel'l\ rl'ceilil.'d n shArp
65 and 103-85. The following blow to their championship h()~
weekend Portland took a firm~r as Soulhern Utah madt! II c1~an
gnp on fil'l\t place whipping Ore· SWCi.!pOVer thf-' Idaho learns, .kln.
gon Teeh twice jUlrl fo;lJ.!t Oregon ning NNC in a dOllbl!:' ov"rtimt'
split with Southern Oregon, So at 6.1·60. In other conferl'n(,l~l:llm..,
the present, unless the Vikings go Ricks dump(-fi Carbon n."6 nnd
into a tail spin, it looks like the Snow AI·59, nnd Wc~r rCp\!llted
LaG ran de crew will have to settle the Vikjn~s' fl'lIt, edJtlng Carbon













Wb,,-.r~ot til.. bal.':'---'fIta ........... -
til.. bJc IIu-llon '" *"""'e '.0
iI.,Uon ph... "" (If ........ l41li.
h.w hUff'" bAll_ ,~II!: Il...."'"
wun ,~ .•11). bu, ""', .. Ii '"""
I'l&hu " ..nk'f) (11) IJit "'" l&l)
.. ,... ..boul I.. lay IbI>U .....
on .bco tm/l w,,~ tllU • ., ••
lIar'ho, Iql)J iIJId .r_ (II)
look ..I$. fuc"': Ttl.. w.... •
runl ..r ..or" 'I'JUne IUId b..I.(~.'iW"k.,.. lip ..oat ..,,",", .b1
nlU1lJ>., !lh. wblpptllc \h ....
l1·LIJ." .J:... Sail Ito ""n~
b.y lour ,"u·pf... \VI,. .... " ....
""0 1311.""lnap (Ul. 0_'
I:JIl lind &,,..1& 11.1/.... tNt
hlllC'" r.., ttl.. htdl.
Broncs Idle, Ricks
To Invade Utah "Ii) n '\fitle" ...~ A
lInu. MAN ON CAMPUS by Dick Bibler
Hoop ~l...,tion In ttl" Ie,\C lhL.
"".·.·k ..nd 'inrt.... th... "tllh , .. !'lool.
pl::JY'Ifl~ bllt fwe An,1 :'iNC' will l~'
n,,.tlll\C 'lD 'llt ..r tho'ir ,,"trrHi~ ••
t!)'ld IriPR into ttw ~ .. t .t<tt" thi."
p.Ut wf'ekrnd, "!"he [lront'f>q of
nOi"f~ rf-mllin Irll.. !lnW th.. Zlrrt
wh.'n tMY ~'i"it feick_, NNe'. 'f'r'l'
Ji\lkr~ piny 8~nttl~ f'ocitic Iwd.
~£nm«.' at :-;:Im~ /lnd on Ih ..
21.~t 'th,,)' hoot th.· &-lIltl •• t",,,m
in Iln!lIf-'.
For . thj~ wf!.·k!'flrl. it i~ 11 lUlttl1!'
tor 11'1., cellar With Hick!! Oll~
Jch ...dllll!d. On .~rldily Solltlw!Tn
Utllh n.J!4b Itw-' firllt piAtt' ViklnltJ
lind tOllrlh plac\' \I,'d~r "'llIlb
Dl;llll". Sllturdll)"J "11m .... IIr", JUlII
a n,\,,.rMI, Hh:k.. Ilt ('II,,\(' anti
Wl't~r III CSt!. Cllfhon lind Snow
IIrC n1.'10 lilt tlno; it out With rlolll'"
lind NNe. t .....1 nlllhl UOlllf' mN
Snow Ilnd Cllrhofl pln)'1"I'1 hO!Ot to
NNe Illlrl toniJlht th~ IIwf1('f)!I
m"N Ih .. f:lIl1l ..lI Rnd tnt' Blllhl.-rll
hOll t th .. Cnillfldf ..n.
BOlll'~ CRl<e rllnll nl\\'" Onr lotllliW
on tub thlll w"tlkl'nd. enldw,,11
HIgh ot I'Iols", Up north Idaho',
VAndnlll hOll! Ih.. IItl.lIkl~ from
Wo'hln~ton ov ..r tilt- WtI('k ..nd lind
tho Collf'lCt;' or IdAho h(lilth! tof
Wofta Wnllo nnd n two "811M!
I«il'!l with Whltmnn. 'rocky Moun.
tnln conlllnmce Il'ndc!rw Idaho Stal~
tak.... the wcek-md otl bfloh! ttw



















Vc!pth •. ' 80":. nt'W mow. hArcJ,.
packedl c:ondJtlon,lIXCltJont.
noa~taJc. cha., ...
MClc.uJ..../... .,,' •.•....."
~~,I!f~.f···~···fIOW·~'~:f~
